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Señores integrantes del Jurado evaluador, de acuerdo con lo estipulado en el 
Reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, ponemos a su 
disposición para la revisión y evaluación el presente trabajo de investigación 
titulado “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA 
MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA D&R SANBER EIRL JAÉN - 
2017” el cual se ha realizado según los lineamientos de la universidad y cuyo 
objetivo es la obtención del título profesional de Contador Público. 
 
El trabajo se ha estructurado en los siguientes capítulos: 
CAPITULO I: Presenta el planteamiento del problema, las teorías en las que se 
apoya la investigación, hipótesis y objetivos, principalmente. 
 
CAPITULO II: Describe la metodología a seguir, en la que destacan las técnicas 
de investigación y el instrumento utilizado- 
 
CAPITULO III: Presenta los resultados del trabajo de campo. 
CAPITULO IV: Discute los resultados de la investigación. 
CAPITULO V: Conclusiones. 
CAPITULO VI: Recomendaciones. 
CAPITULO VII: Referencias. 
CAPITULO VIII: Referencias, Anexos. 
Por consiguientes señores integrantes de este digno jurado, estoy apto a aceptar 
las sugerencias que de manera constructiva puedan hacerle a la presente y que 
servirá como aporte para poder mejorarlo, así mismo sirva como base para 
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La presente investigación titulada “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 
D&R SANBER EIRL JAÉN - 2017”, tuvo como objetivo general Implementar un 
sistema de control interno para mejorar la rentabilidad de la empresa D&R Sanber 
EIRL Jaén – 2017, para lo cual se realizó una investigación de tipo descriptiva – 
propositiva con un diseño no experimental transversal, teniendo como población 
a 8 colaboradores de la empresa, a los cuales se les aplico una encuesta en base 
a escala de likert. Los resultados muestran que el 71.25% está totalmente de 
acuerdo que el control interno debe ser alto para poder contribuir a buen 
funcionamiento de la empresa, el 3.75% es indiferente y el 25.00% está totalmente 
en desacuerdo. Finalmente se concluye que La implementación de un sistema de 
control interno para mejorar la rentabilidad de la empresa D&R Sanber EIRL Jaén 
– 2017 debe permitir prevenir fraudes, prevenir robos y malversaciones, obtener 









The present investigation entitled "IMPLEMENTATION OF AN INTERNAL 
CONTROL SYSTEM TO IMPROVE THE PROFITABILITY D & R SANBER EIRL 
JAÉN - 2017", had as its general objective To implement an internal control system 
to improve the profitability of the food company D & R Sanber EIRL Jaén - 2017, 
for which a descriptive-propositive research was carried out with a non- 
experimental cross-sectional design, having as a population 8 employees of the 
company, to which a survey based on a likert scale was applied. . The results show 
that 71.25% fully agree that internal control must be high in order to contribute to 
the good functioning of the company, 3.75% is indifferent and 25.00% strongly 
disagree. Finally, it is concluded that the implementation of an internal control 
system to improve the profitability of the D & R Sanber EIRL Jaén food 
merchandising company - 2017 should prevent fraud, prevent theft and 










1.1. Realidad Problemática 
I. INTRODUCCIÓN 
1.1.1. A nivel Internacional. 
 
En la investigación de Cevallos y Chuquitarco (2016) realizó un artículo 
científico en Ecuador en la cual buscaron “proponer procedimientos de control 
interno administrativo - financiero para la empresa Segurisarz Cía. Ltda., 
ubicada en el sector norte del Distrito Metropolitano de Quito”. En la que los 
investigadores de la empresa no contaron con procedimientos de control 
interno establecidos por la alta dirección, por lo cual ocasionó una serie de 
problemas al interior de la empresa, por ello, en este antecedente nace la 
necesidad de proponerlos a fin de mitigar los riesgos existentes y 
salvaguardar los recursos empresariales tan necesarios. 
 
Así mismo, en Ecuador los investigadores Erazo y Cachipuendo (2016) en su 
artículo científico “propuso un sistema de control interno administrativo y 
contable en base a COSO 2013, aplicado al Centro de Formación Profesional 
Americano, ubicado en la ciudad de Quito”. En este contexto el Centro de 
Formación Profesional Americano es la responsable de organizar su 
estructura, mejorar sus procesos, funciones, controles y uso adecuado de los 
recursos que posee, pudiendo obtener eficiencia en las actividades que 
desarrolla la empresa y ofreciendo servicios de calidad, se propuso un sistema 
de control interno administrativo que reúna las diferentes oficinas y compartan 
políticas de control, con la finalidad de agilizar el flujo de información 
administrativo contable. 
 
Además, Moya (2016) en su trabajo de investigación señala como atendió la 
situación problemática de la empresa cuyo objetivo principal fue “analizar la 
gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa servicios 
GBH S.A.”. En esta empresa de servicios, se analizó la documentación en la 
cual se encontró que la empresa viene teniendo problemas de baja 
rentabilidad no permitiendo su desenvolvimiento en beneficio de los 
inversionistas, observándose que existe un mal manejo de las herramientas 
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de la gestión financiera, efectivo que se necesita, para poder cubrir las 
obligaciones que se afronte y utilizar los recursos necesarios para aumentar 
la rentabilidad de la empresa. 
 
Por lo anterior expuesto, se puede observar que en el entorno internacional el 
control interno bien siendo propuesto y aplicado con fines relacionados con 
mejorar la rentabilidad, con fin principal dentro de una gestión administrativa 
contable a nivel empresarial. Por ello, su importancia cobra vital relevancia en 
estas épocas de alta competitividad y de una franca competencia por el mejor 
posicionamiento en el mercado. 
 
1.1.2. A nivel Nacional 
 
En la investigación de Torres (2016) se investigó sobre los “costos de 
exportación y su incidencia en la rentabilidad de Café del Norte S.A.C. la 
Coipa, en el periodo 2013 y 2014”. La empresa “Café del Norte” 
comercializadora de café orgánico, acopia, procesa y vende lo que se obtiene 
del proceso, con el ánimo de crecer y apoyándose en los atributos 
diferenciadores del producto, en la cual se ha planteado la posibilidad de 
implementar un sistema de costos de exportación que mejore sus procesos 
de producción y alcance mejores índices de producción y rentabilidad, siendo 
en la actualidad el mecanismo más importante en la empresa para asegurar 
que los productos terminados cumplan con las condiciones mínimas para 
asegurar los márgenes de ganancia establecidos. 
 
Así mismo, Cruzado (2015) buscó la “Implementación de un sistema de control 
interno en el proceso logístico y su impacto en la rentabilidad de la 
constructora Rio Bado S.A.C. en el año 2014”. En esta investigación 
demuestra que la implementación del sistema de control interno en el proceso 
logístico impacta positivamente en la rentabilidad de la constructora RIO 
BADO S.A.C, debido a que la rentabilidad en el año 2013 se vio afectada por 
pérdidas originadas en el área de logística las cuales ascendieron a S/. 
119,025.00, sin embargo, con la implementación del sistema de control interno 
en el área de logística el costo beneficio es de S/. 58,677.00 nuevos soles 
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aproximadamente, logrando ubicar a la empresa en niveles de pérdida 
maniobrables en la empresa y así establecer estrategias que las superen. 
 
También, Sosa (2015) en su investigación realizada en la ciudad de Lima 
denominada “El control interno y su influencia en la gestión contable de la 
empresa Golden Amazon Group S.A.C busco determinar la influencia del 
control interno en la gestión contable de la empresa Golden Amazon Group 
S.A.C.”. Según los resultados obtenidos se observa que la variable de control 
interno expresa una correlación del 0.865, lo cual indica que existe una 
relación positiva de estudio, sobre una muestra de 13 individuos de la 
empresa, demostrando así el alto nivel de interdependencia entre las 
variables. 
 
1.1.3. A nivel Local 
 
Ubicándonos en la empresa Sanber E.I.R.L que tiene como actividad principal 
la compra y venta de productos terminados se ha observado que actualmente 
existen muchas deficiencias aún por resolver y que la empresa aún no toma 
conciencia al respecto de aplicar una adecuada metodología o técnica para 
poder administrar o gestionar y obtener los resultados esperados. Por lo tanto, 
el Control Interno ha sido, es y será la preocupación de esta empresa que va 
en crecimiento, en mayor o menor grado, con diferentes enfoques y 
terminologías, lo que ha permitido que al pasar del tiempo se hayan planteado 
diferentes concepciones acerca del mismo, sus principios y elementos que se 
deben conocer e instrumentar. Y la empresa que estamos presentando en 
esta tesis no es ajena a ello por lo tanto se ve con la necesidad de contar con 
un diseño de control interno para mejorar su rentabilidad y crecer como 
empresa ,mediante el estudio previo realizado a la empresa se observó las 
siguientes deficiencias, por eso es necesario implementar un Sistema De 
Control Interno ya que no cuenta con un personal capacitado para un buen 
desempeño laboral, no tiene implementado un manual de organización y 
funciones (MOF) para el área de compras, asimismo no cuenta con políticas 
para la selección de sus clientes obviando los criterios esenciales de calidad, 
cantidad y precio ya que no toman en cuenta los proveedores o vendedores 
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los más representativos del mercado encontrando mejores precios y mejor 
calidad en los productos, los procesos de compras depende de un adecuado 
control interno que conlleve a la planificación de la empresa, el sistema de 
control interno se convertirá en un elemento de apoyo a la empresa para lograr 
una ventaja competitiva con respecto a otras empresas del mismo ramo y de 
esta manera crecer dentro del exigente mercado comercial en la ciudad de 
Jaén. 
 
1.2. Trabajos Previos. 
1.2.1  1.2.1. A nivel Internacional 
 
Paredes (2017). En su tesis realizada en Ecuador en la Universidad de los 
Andes, de Pre Grado para optar el título de Contador Público denominada 
“Auditoría de cumplimiento al componente ventas y su incidencia en la 
rentabilidad de la estación de servicio mi lindo Salcedo del cantón Salcedo”. 
 
Esta investigación tuvo como objetivo desarrollar una auditoría de 
cumplimiento al componente ventas para la optimización de la rentabilidad, en 
la cual concluye que se fundamentó teóricamente la información referente a 
la auditoría de cumplimiento y rentabilidad, la cual sirvió para la correcta 
aplicación de la auditoría de cumplimiento dentro de la estación de servicio. 
 
Arias (2014). Se investigó en Ambato – Ecuador en la Universidad Técnica 
DE Ambato, para optar el título de Contabilidad y Auditoría de Pre Grado 
titulada “La Gestión Administrativa y su impacto en la Rentabilidad Financiera 




La cual presentó como objetivo analizar las pérdidas relacionadas a la toma 
de decisiones en la empresa Seismiccorp Service S.A. con la que concluyó 
que la balances de la empresa presentan pérdidas considerables debido a 
que no son tomadas en cuenta para la toma de decisiones, asimismo dicha 
empresa se encuentra por debajo del nivel de crecimiento de la industria en 
comparación con los resultados financieros de otras empresas, por otro lado 
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la evaluación del desempeño empresarial no es la adecuada de tal manera 
que afecta a la rentabilidad de la empresa. 
 
Posso y Barrios (2014). En su investigación realizada en Colombia en la 
Universidad de Cartagena, Pre Grado, para optar el título de Contaduría 
Pública denominada “Diseño de un modelo de control interno en la empresa 





Presentando como objetivo diseñar un Sistema de Control Interno para la 
empresa prestadora de servicios hoteleros Eco turísticos Nativos Activos Eco 
hotel La Cocotera, que permitirá una mejor vigilancia de las actividades 
contables y financieras. Entre las conclusiones más importantes se determinó 
que se debe actualizar periódicamente los procedimientos de acuerdo con la 
práctica empresarial hasta lograr fortalecer el Sistema de Control Interno. Se 
pudo evidenciar que el Control Interno es una herramienta fundamental para 
realizar de una forma más efectiva el objeto social y los objetivos trazados por 
la empresa. 
 
1.2.2  1.2.2. A nivel Nacional 
 
Burgos y Vera (2017). En su tesis realizada en la Universidad Santo Toribio 
de Mogrovejo, para optar el título de Contador Público “Evaluación de la 
gestión de existencias para determinar su impacto en la rentabilidad y 




Plantea como objetivo general evaluar la gestión de existencias que se 
desarrolla en la empresa comercial Norcentro S.A.C. Entre los resultados más 
resaltantes tenemos que se recibe los vehículos motorizados semi- 
ensambladas en un 70% con los documentos: guía de remisión y factura. 
Concluyen que mediante el uso de flujogramas se analizó el proceso operativo 
de la empresa NORCENTRO SAC, se determinó que sus procesos funcionan 
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correctamente por lo que no presenta deficiencias logísticas 
. 
Benítes y Chavez (2015). En su tesis realizada en Trujillo, Perú en la 
Universidad Privada Antenor Orrego, para optar el título de Contador Público 
titulada “El sistema de costos ABC y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa de calzados Rip Land S.A.C”. 
 
 
Esta investigación buscó demostrar que con la aplicación del sistema de 
costos ABC incide en la rentabilidad de la empresa. Los resultados 
demuestran un control deficiente que afecta a la gerencia en la toma de 
decisiones. Finalmente concluye que se aplican inadecuadamente 
procedimientos para el control y registro de sus costos”. 
 
Horna. (2015). En su tesis titulada en la Universidad Privada Señor de Sipan, 
Pre Grado titulada “Sistema de control interno para la competitividad en 
transportes el cumbe SAC realizada en Chiclayo, Perú en la Universidad 
Privada Señor de Sipan” 
 
La cual tuvo como objetivo general Proponer un sistema de control interno 
para mejorar la competitividad de la Empresa de Transportes el Cumbe SAC. 
Entre los resultados más relevantes tenemos que el 40% de los encuestados 
está en TA y A que todo reclamo de los clientes es atendido con prontitud. 
Finalmente concluye que La falta de segregación de funciones entre las 
diferentes áreas de la empresa genera duplicidad de funciones y en ciertos 
casos el desempeño inadecuado de las mismas. 
 
1.2.3  1.2.3. A nivel Local 
 
Campos y Tello (2017). En su tesis realizada en la Universidad Privada del 
Norte, Pre Grado titulada “Control interno de inventarios y su incidencia en la 
utilidad bruta en la empresa grifos Cajamarca SAC, Cajamarca, año 2016”. 
 
En la cual buscó demostrar que el tener un adecuado Control Interno de 
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combustible incide directamente en la utilidad bruta. Los resultados muestran 
que existe un porcentaje del 26.2% del total de galones como faltantes de los 
cuales Grifos Cajamarca SAC, los incluye en su totalidad como venta. 
 
Lingan (2017). En su tesis realizada en la Universidad Privada del Norte en 
Cajamarca, Perú, para optar el título de Contador Público titulada “Incidencia 
de la determinación del costo de producción en la rentabilidad de la empresa 
Jatur S.A.C durante el año 2016”. 
 
Establece como objetivo la determinación del costo de producción incide de 
manera significativa en la rentabilidad de la empresa. Concluyendo que los 
componentes del costo que intervienen en el proceso de fabricación de 
muebles de postformados determinan un costo de fabricación técnico lo cual 
permite un análisis minucioso de la rentabilidad. 
 
Terrones (2013). En su tesis "Factores que influyen negativamente en la 
rentabilidad de la Mype panadería Miraflores de Otuzco – Cajamarca”. 
 
Con el objetivo general de determinar los factores que influyen negativamente 
en la Rentabilidad. Entre los resultados más importantes tenemos que el costo 
de producción por líneas de productos respecto del mes en estudio, en el cual 
el costo de producción de la línea de panadería asciende a S/. 5,563.67 y de 
pastelería asciende a S/. 2,312.47. Finalmente concluye que La situación 
económica, financiera y de producción de la MYPE Panadería Miraflores, se 
encuentra en etapa de crecimiento; en el aspecto económico y financiero 
presenta liquidez y solvencia. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
 
1.3.1. Sistema de Control Interno 
 
El sistema de control interno en palabras de Ibáñez (2001), “es un 
proceso ejecutado por el Consejo de directores; la administración y 
todo el personal de la entidad; diseñada para proporcionar una 
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seguridad razonable, mirando el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa”. (p 17). 
 
1.3.2. Definición de Control 
 
En la misma línea Estupiñan (2012) define el control como un “proceso 
para determinar lo que se está llevando a cabo, valorización y, si es 
necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecución 




1.3.3. Control Interno 
 
“Es la base donde descansan las actividades y operaciones de una 
empresa, es decir, que las actividades de producción, distribución, 
financiamiento, administración, entre otras son regidas por el control 
interno”. (Romero, 1997, p. 548) 
 
Así mismo Kirschenbaum y Mangulan (2004) comenta que “El control 
interno es un proceso realizado por la junta directiva, la gerencia y 
demás personal de la entidad, basado en el establecimiento de 
estrategias para toda la empresa, diseñadas para identificar eventos 
potenciales que puedan afectar a la entidad”. (p. 18). 
 
Mantilla (2012) menciona que “Es un instrumento de eficiencia y no un 
plan que proporciona un reglamento tipo policiaco o de carácter 
tiránico, el mejor sistema de control interno es aquel que no daña las 
relaciones de empresa a clientes y mantiene en un nivel de alta 
dignidad humana las relaciones de patrón a empleado”. (p. 321) 
 
En la misma línea Catácora (2006) comenta que “el Control Interno es 
la base sobre la cual descansa la confiabilidad de un sistema contable, 
el grado de fortaleza determinará si existe una seguridad razonable de 
las operaciones reflejadas en los estados financieros”. Una debilidad 
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importante del control interno, o un sistema de control interno poco 
confiable, representa un aspecto negativo dentro del sistema contable. 
En la perspectiva que aquí se acoge, podemos afirmar que un 
departamento que no aplique un control interno adecuado, puede correr 
el riesgo de tener desviaciones en sus operaciones, y por supuesto las 
decisiones tomadas no serán las más adecuadas para su gestión e 
incluso podría llevar al mismo a una crisis operativa, por lo que, se debe 
asumir una serie de consecuencias que perjudican los resultados de 
sus actividades. 
 
Hidalgo (2006), “manifiesta que el control interno es la serie de políticas 
y procedimientos adoptados por la administración de la empresa para 
ayudar al cumplimiento del objetivo administrativo de asegurar en la 
medida de lo posible la ejecución ordenada y eficiente de las 
actividades incluyendo la protección de los activos, la prevención de 
fraudes y errores, la exactitud e integridad de los registros contables y 
la preparación oportuna de información financiera confiable”. El control 
interno es una función esencialmente de gerencia, es un factor básico 
que opera en una u otra forma en la organización de cualquier entidad. 
 
1.3.4. Objetivos del control interno 
 
Para Perdomo (2004) el control interno presenta los siguientes 
objetivos: Prevenir fraudes. Descubrir robos y malversaciones. 
Obtener información administrativa, contable y financiera confiable y 
oportuna. Localizar errores administrativos, contables y financieros. 
Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás 
activos de la empresa en cuestión. Promover la eficiencia del personal. 
Detectar desperdicios de material innecesario, tiempo, etc. 
 
1.3.5. Principios del control interno 
 
Perdomo (2004) indica que existen los siguientes principios: 
Separación de funciones de operación, custodia y registro. Dualidad o 
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plurilateralidad de personas en cada operación; es decir, en cada 
operación de la empresa, cuando menos debe intervenir 02 personas. 
Ninguna persona debe tener acceso a los registros contables que 
controla su actividad. El trabajo de los empleados será de complemento 
y no de revisión. La función de registros de operaciones será exclusiva 





1.3.6. Importancia del Control Interno 
 
El control interno permite producir información administrativa y 
financiera oportuna, correcta y confiable, como apoyo a la 
administración en el proceso de toma de decisiones y la rendición de 
cuentas de la gestión de cada responsable de las operaciones. La 
complejidad de las grandes compañías en su estructura organizacional 
hace difícil controlar cada una de las áreas de gestión, por lo que se 
hace imprescindible el delegar funciones y conservar un adecuado 
ambiento de control, dificultando. 
 
1.3.7. Tipos de Control interno 
 
1.3.7.1 Control Interno Contable 
 
El control interno “Es el que verifica la corrección y 
confiabilidad de la información contable, es decir los controles 
diseñados establecidos para lograr un registro y resumen 
adecuado de las operaciones financieras de la empresa”. 
 
1.3.7.2 Control Interno Administrativo u Operacional 
 
El control interno administrativo u operacional “No se limita al 
plan de organización, a los procedimientos y registros que 
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intervienen en el proceso de decisiones que llevan a gerencia 
a autorizar las operaciones”. 
 
1.3.8. Sistema de Control Interno Operativo 
 
El control interno operativo “Es un proceso ejecutado por la junta 
directiva; la administración y todo el personal de la entidad; diseñada 
para proporcionar una seguridad razonable, mirando el cumplimiento 
de los objetivos de la empresa”. 
 
1.3.8.1. Objetivos del Sistema de Control Interno Operativo 
 
Los objetivos del sistema de control interno operativo son a 
fijación de objetivos se desarrolla la elaboración de controles 
necesarios para las actividades de gestión y dirección dentro 
del sistema operativo de la empresa, los cuales convergen 
principalmente en la contabilidad como instrumento en la 
toma de decisiones. Por lo que el objetivo primordial de un 
sistema de control interno es el alcance de la fiabilidad de la 
información. De manera general se pueden identificar los 
siguientes objetivos de control en el proceso de transacciones 
que serán aplicables a todos los sistemas de organización 
empresarial: Autorización de las transacciones. Adecuado 
registro, clasificación e imputación del periodo contables de 
las transacciones. Verificación de los sistemas. Obtención de 
la información exacta y fiable. Adecuada segregación de 
funciones. Salvaguarda y custodia físico de activos y 
registros Cumplimiento de acuerdo a las normas establecidas 
por la entidad. 
 
Según Ledezma y Merino (2011), nos mencionan que los 
objetivos del control interno son: 
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 Obtener información financiera, veraz y oportuna la 
cual constituye un elemento importante para la toma de 
decisiones en las organizaciones. 
 
 Proteger los recursos empresarios e institucionales, 
contando para ello con un adecuando plan de seguro o 
efectos de salvaguardar los activos y patrimonios de 
una empresa. 
 
 Promover y fomentar la eficiencia de las operaciones. 
 
Clases de control interno 
Según De la Peña (2011), en función de su naturaleza los 
controles internos se pueden clasificar en: 
 
a) Controles contables: “son aquellos directamente 
relacionados con la contabilización de las transacciones y que 
tienden asegurar: El registro de la totalidad de las 
transacciones autorizadas. La exactitud, veracidad y validez 
de los datos registrados. La actualización de los datos 
registrados. La continuidad de los datos. La protección de los 
archivos contables”. (Copias de seguridad, etc.) 
 
b) Controles administrativos: “son los relacionados con las 
políticas de dirección y organización de la empresa. 
Existencias de una organización jerárquica (organigrama). 
Existencias de líneas de autoridad claramente establecidas. 
Existencia de manuales de procedimiento para los distintos 
procesos que tienen lugar en el seno de la entidad (compras, 
ventas, cobros, registros contables, etc.). Existencia de una 
política adecuada de gestión de activos”. 
 
Controles de prevención: “son aquellos destinados a 
proporcionar una seguridad razonable de que únicamente se 
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reconocen y procesan transacciones válidas. Segregación y 
rotación de funciones. Autorización de todas las 
transacciones por parte de las personas adecuadas. Doble 




Para Alberca y Rodríguez, (2012), la rentabilidad “es el rendimiento, 
ganancia que produce una empresa. Se llama gestión rentable de una 
empresa la que no sólo evita las pérdidas, sino que, además, permite 
obtener una ganancia, un excedente por encima del conjunto de gastos 
de la empresa” (p. 9). La rentabilidad está representada por la utilidad 
que pueda dejar la empresa después de a ver descontados los gastos 
que se producen en el procesos productivo, los empresarios deben dar 
énfasis en lograr ganancias puesto que este es el fin fundamental para 
el éxito de la organización. 
 
Para Goxens y Gay (2000) menciona que ““En Economía, la 
rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que 
se ha obtenido de un recurso o dinero invertido. La rentabilidad se 
considera también como la remuneración recibida por el dinero 
invertido””. Si las empresas quieren generar rentabilidad deben analizar 
bien en donde o en que invertirán sus recursos económicos y 
financieros. 
 
Para Ronnie et al. (1994). “La rentabilidad es una expresión de la 
productividad que relaciona no los insumos con los productos, sino los 
costos con los ingresos. Es la productividad del capital invertido. 
Socialmente sin embargo, el capital natural no se considera dentro de 
la dotación general de capital de la economía y la mayor parte dela 
rentabilidad se atribuye al capital manufacturado. La rentabilidad y su 
evolución es también un elemento importante que puede ser 
relacionado con otras variables”. 
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Para Fernández (2012), la rentabilidad es el beneficio renta expresado 
en términos relativos o porcentuales respecto a alguna otra magnitud 
económica como el capital total invertido o los fondos propios. Frente a 
los conceptos de renta o beneficio que se expresan en términos 
absolutos, esto es, en unidades monetarias, el de rentabilidad se 
expresa en términos porcentuales. Se puede diferenciar entre 
rentabilidad económica y rentabilidad financiera. 
 
Para Mario (2008), la rentabilidad desempeña un papel central en el 
análisis financiero. Esto se debe, por un lado, a que es el área de mayor 
interés para aquellos agentes que participan en los resultados y, por el 
otro, a que los fondos generados por las operaciones garantizan el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos a corto plazo. Debido a 
que esta última razón, las áreas de la solvencia y liquidez mantienen 
relación con la rentabilidad. 
 
1.3.10. Tipos de rentabilidad 
 
Según Tanaka (2015) existen muchas medidas o tipos de rentabilidad 
teniendo en cuenta los distintos conceptos con los que se pueden 
relacionar los rendimientos, tales como las ventas, el activo y el capital. 
 
1.3.11. Rentabilidad sobre las ventas 
 
Entre los ratios más importantes tenemos”: 
 
 
Margen de  utilidad bruta 














Utilidad neta = ventas netas 
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1.3.12. Rentabilidad sobre el activo 
 
Este ratio determina la eficacia de la gerencia para obtener utilidades 
con sus activos. Es comúnmente conocido como ROA por sus siglas 
en ingles. El ratio para medir este tipo de rentabilidad es: 
 
Rendimiento utilidad neta  utilidad neta 
Sobre los activos = activos totales 
 
1.3.13. Rentabilidad sobre el capital 
 
Este ratio estima el rendimiento obtenido de la inversión de los 
propietarios en la empresa. Es también conocido como ROE. El ratio 
para analizar este tipo de rentabilidad es: 
 
 
Rendimiento sobre utilidad neta 
Capital = patrimonio 
 
 
1.3.14. Niveles de rentabilidad 
 
Según Sánchez (2002) encontramos dos niveles de rentabilidad los 
cuales son: 
 
Rentabilidad económica o del activo.- “La cual se relaciona un 
concepto de resultado previsto, antes de intereses, con la totalidad de 
los capitales económicos empleados en su obtención, (…), por lo que 
representa, desde una perspectiva económica, el rendimiento de la 
inversión de la empresa” (p. 3). 
 
Rentabilidad financiera. - Aquí nos dice que “en el que se enfrenta un 
concepto de resultado conocido o previsto, después de intereses, con 
los fondos propios de la empresa, y que representa el rendimiento que 
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corresponde a los mismos” (p. 3). 
 
 
1.3.15. Estrategias de rentabilidad 
 
Según Martínez, (2009), encontramos las siguientes estrategias: 
 
 
Cumplimiento de las especificaciones: “El grado en que el diseño y 
las características de la operación se acercan a la norma deseada. 
Sobre este punto se han desarrollado muchas fórmulas de control: 
Sello Norven de calidad, normas ISO 9.000, ISO 14.000, etc.” (p. 1). 
 
Durabilidad: “Es la medida de la vida operativa del producto. Por 
ejemplo, una empresa de venta de autos garantiza que los vehículos 
que ellos fabrican tienen el promedio de vida útil más alto y por eso su 
alto precio” (p. 1). 
 
Seguridad de Uso: “La garantía del fabricante de que el producto 
funcionará bien y sin fallas por un tiempo determinado. Chrysler en 
Venezuela, da la garantía más amplia a sus vehículos (…), 
demostrando su confianza en la calidad de manufactura” (p. 1). 
 
1.3.16. Variable Rentabilidad 
 
La rentabilidad financiera está relacionada a los beneficios que se 
obtienen mediante ciertos recursos en un periodo temporal 
determinado. La rentabilidad financiera en definitiva busca reflejar el 
rendimiento de las inversiones realizadas por una empresa. Así, los 
indicadores de rentabilidad muestran los retornos netos obtenidos por 
las ventas y los activos disponibles, midiendo la efectividad del 
desempeño gerencial llevado a cabo en una empresa. (Nava, 2009). 
 
1.3.17. Forma de Medición de la Rentabilidad 
Valor Económico Agregado 
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Oriol (2003) sostiene que, dado un determinado período de tiempo, una 
empresa gana dinero cuando es capaz de generar ingresos superiores 
a los costos explícitos y al costo de oportunidad del capital invertido (es 
decir, conside•rando otras inversiones alternativas que hubiera podido 
efectuar con esos mismos recursos). 
 
La Rentabilidad Económica (Return on Assets) 
Para Oriol (2003) “la rentabilidad económica o rendimiento es la 
relación entre el beneficio antes de intereses e impuestos y el activo 
total. Se toma el BAII para evaluar el beneficio generado por el activo 
independientemente de cómo se financia el mismo, y por tanto sin tener 
en cuenta los gastos financieros. El estudio del rendimiento permite 
conocer la evolución y los factores que inciden en la productividad del 
activo de la empresa”. (p. 184-185) 
 
 




La rentabilidad financiera o ROE 
Sánchez et al., (2002). “La rentabilidad financiera es, por ello, un 
concepto de rentabilidad final que al contemplar la estructura financiera 
de la empresa (en el concepto de resultado y en el de inversión), viene 
determinada tanto por los factores incluidos en la rentabilidad 
económica como por la estructura financiera consecuencia de las 
decisiones de financiación Relaciona el beneficio económico con los 
recursos necesarios para obtener ese lucro. Dentro de una empresa, 
muestra el retorno para los accionistas de la misma, que son los únicos 
proveedores de capital que no tienen ingresos fijos. La rentabilidad 
puede verse como una medida de cómo una compañía invierte fondos 
para generar ingresos. Se suele expresar como porcentaje”. 
 






Este ratio indica la eficiencia en el uso de los activos de una empresa, 
lo calculamos dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos 
por el monto de activos. 
 




Este ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa, por cada UM de 
ventas. Lo obtenemos dividiendo la utilidad entes de intereses e 
impuestos por el valor de activos. 
 
Utilidad Ventas = Utilidad Antes de Intereses e Impuestos 
Ventas 
1.4. Formulación al Problema 
¿De qué manera la implementación de un sistema de control interno mejora 
la rentabilidad de la empresa D&R SANBER EIRL Jaén – 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Teórica 
Según Ñaupas (2013) “señala que la investigación de un problema en 
desarrollo de una teoría científica, ello implica indicar que el estudio va 
permitir, realizar una innovación científica para lo cual es necesario hacer un 
balance del problema que se investiga”. La investigación se justifica 
teóricamente dado que sirve como referencia bibliográfica, además de servir 
como trabajo previo en función a las variables que se deseen investigar. 
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Metodológica 
“Para la presente investigación se elaboraron instrumentos como el 
cuestionario tanto para control interno como para rentabilidad, los cuales 
serán validados por expertos y estadísticamente a través del alfa de cronbach, 
sirviendo como modelos para futuros trabajos de investigación”. 
 
Social 
“Desde el punto de vista social la investigación beneficia a los clientes, puesto 
que se buscará lograr su satisfacción. También beneficiará a la empresa 




La implementación de un sistema de control interno si mejora la rentabilidad 





Analizar un sistema de control interno para mejorar la rentabilidad de 




Identificar el nivel de control interno de la empresa D&R SANBER EIRL 
Jaén – 2017. 
 
Diagnosticar el nivel de rentabilidad de la empresa D&R SANBER EIRL 
Jaén – 2017 
 
Proponer un sistema de control interno para mejorar la rentabilidad de 
la empresa D&R SANBER EIRL Jaén – 2017 
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II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
Tipo de investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Las investigaciones 
descriptivas buscan especificar características de las variables, analizan y 
describen los rasgos del fenómeno, de manera independiente o conjunta”. 
 
En la presente investigación es descriptiva por que se procedió analizar y 
diagnosticar el control interno y rentabilidad de la empresa D&R SANBER 
EIRL para ello se describieron las variables de estudio para posteriormente 
especificar sus características. 
 
Diseño 
En lo que respecta al diseño, esta se ajusta a un diseño Transversal, y no 
experimental puesto que según Hernández, Fernández y Baptista (2010) se 
trata de recoger datos en un momento dado, el único tiempo, sin manipular 
las variables. 
 
M O P 
 
 
M : Muestra 
O : Observa 



























“Es la base donde descansan las actividades y 
operaciones de una empresa, es decir, que las 
actividades de producción, distribución, 
financiamiento, administración, entre otras son 






Alberca y Rodríguez (2012), la rentabilidad “es el 
rendimiento, ganancia que produce una empresa. Se 
llama gestión rentable de una empresa la que no sólo 
evita las pérdidas, sino que, además, permite obtener 
una ganancia, un excedente por encima del conjunto 




























Considera que el control interno debe brindar información financiera, veraz 
y oportuna para la toma de decisiones. 
Recursos 
Considera que el control interno debe salvaguardar los activos de la 
empresa. 
Considera que el control interno debe contabilizar las transacciones 
comerciales de la empresa. 
Transacciones 
Considera que el control interno debe proteger los archivos contables a 







Considera que el control interno debe registrar 
  comerciales con  exactitud, veracidad yvalidez.  


















Considera que el control interno debe contribuir a la existencia de una 
organización jerárquica (organigrama). 
de Considera que el control interno debe implementar manuales de NO 
procedimiento para los distintos procesos de la empresa. 
Considera que el control interno debe implementar una política adecuada 
de gestión de activos 
Las transacciones comerciales en la empresa son autorizas por las 
personas adecuadas 
En la empresa existe una doble verificación de los datos introducidos en el 
ordenador”. 
Cuestionario 















   
Ítems 







  Margen de 
Utilidad Bruta. 
El porcentaje de utilidad bruta respecto de las ventas 
















La utilidad bruta comprende todos los costos y los 
gastos originados por la empresa 
  Margen de 
Utilidad Neta 






sobre los activos 
 


















 En la empresa se estima el rendimiento obtenido de la 




Beneficio En la empresa se conoce la evolución y los factores 







la empresa invierte fondos para   
 Utilidad 
Activo 
Eficiencia Considera que en la empresa los activos son usados 




Ratio de venta Considera que en la empresa se obtiene utilidad en 
cada venta que se realiza 
  
Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada 
por el estudio. Según Tamayo y Tamayo (2003) define a la población 
como la totalidad de la variable a estudiar donde las unidades de 
población poseen una característica común la cual se estudia y da 
origen a los datos de la investigación. Para la presente investigación 
se tomó como población a 8 trabajadores de la empresa. 
 
2.3.2. Muestra 
Ñaupas, Novoa, Mejía y Villagómez (2013) señalan que la muestra es 
el subconjunto, o parte del universo o población, seleccionado por 
métodos diversos, pero siempre teniendo en cuenta la 
representatividad del universo. Es decir, una muestra es 
representativa si reúne las características de los individuos del 
universo 
Para la presente investigación se tomó como muestra los 8 
















“Para la presente investigación se utilizará la técnica de la encuesta 
relacionada al tema que queremos estudiar. García (1993). La encuesta es 
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una técnica que sirve para la recopilación de la información a través de 
preguntas con varias alternativas”. 
 
En esta investigación se aplicó la técnica de la encuesta porque recopile 
información mediante documentos, como el balance de la empresa. 
 
Instrumento. - El instrumento que se aplicará será un cuestionario 
elaborado con una serie de 20 afirmaciones o suposiciones en escala 
dicotómica compuesto por 2 niveles de respuesta: SI y NO. Una vez 
elaborado el cuestionario acorde a los indicadores de la investigación, luego 
serán validados por tres expertos en el tema. 
 
Análisis Documental. - El análisis documental es un conjunto de 
operaciones encaminadas a representar un documento y su contenido bajo 
una forma diferente de su forma original, con la finalidad posibilitar su 
recuperación posterior e identificarlo. 
 
Validez 
Los instrumentos fueron validados por tres expertos con amplio 
conocimiento en las variables, estos jueces se encargaron de revisar la 
pertinencia y relevancia del instrumento, dando su señal de conformidad 





Se utilizó el Alfa de cronbach para medir el grado de confiabilidad, por el 
cual se obtuvo un índice de 0.75 siendo este un nivel de bueno. Por lo cual 
se puede decir que el instrumento a aplicar es confiable. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Método inductivo: Para Muñoz (2011) “Inducción es el proceso de 
razonamiento que analiza una parte de un todo y va desde lo particular a lo 
general, o de lo individual a lo universal.” (p. 215). Para esta investigación se 
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aplicó la lógica de la inducción con el fin de lograr analizar las variables de 
manera individual y obtener unas conclusiones que den luces sobre un todo. 
 
Método inductivo: Este método permitió obtener conclusiones generales a 
partir de las premisas particulares; es decir, se tiene que partir de un 
problema el cual permitió llegar a las conclusiones de la presente 
investigación. Con este método se logró analizar el entorno con la finalidad 
de visualizar y analizar las variables, y describirlas. 
 
También para analizar los datos y la configuración de cuadros, graficas se ha 
















“Los trabajadores de la empresa 
D&R Sanber EIRL, estuvieron de 




“A los trabajadores de la empresa 
D&R Sanber EIRL, se les informó la 
seguridad y protección de su 





“El investigador actuó con 
prudencia durante todo el proceso 
de recopilación de los datos de 
todos los trabajadores de la 
empresa D&R Sanber EIRL”. 





















Figura 1. Nivel de información veraz 
Fuente: Elaboración propia 



















Nivel de información veraz 
 SI NO TOTAL 
¿Considera que el control interno debe brindar 
información financiera, veraz y oportuna para la toma 
de decisiones? 
5 3 8 
62.50 37.50 100.00 







Del 100% de encuestado el 62% considera que el control interno SI debe brindar 
información financiera, veraz y oportuna para la toma de decisiones, el 37% 




















Figura 2. Nivel de salvaguarda de activos 
Fuente: Elaboración propia 














Nivel de salvaguarda de activos 
100.00 
Tabla 6 
Nivel de salvaguarda de activos 
 SI NO TOTAL 
¿Considera que el control interno debe salvaguardar 
los activos de la empresa? 
6 2 8 
75.00 25.00 100.00 







Del 100% de encuestado el 75% considera que el control interno SI debe 
salvaguardar los activos de la empresa, el 25% considera que no debe 




















Figura 3. Nivel de registro de transacciones 
Fuente: Elaboración propia 














Nivel de registro de transacciones 
100.00 
Tabla 7 
Nivel de registro de transacciones 
 SI NO TOTAL 
¿Considera que el control interno debe contabilizar las 
transacciones comerciales de la empresa? 
5 3 8 
62.50 37.50 100.00 








Del 100% de encuestado el 62% considera que el control interno SI debe 





Nivel de control interno 
 SI NO TOTAL 
¿Medición del nivel de control interno? 5.5 2.5 8 
 68.75 31.25 100.00 








Del 100% de encuestado el 68% considera que el nivel de control interno es 
medio alto, el 31% considera que no. Lo cual da evidencia de la necesidad de 


















Figura 4. Nivel de control interno 
Fuente: Elaboración propia 



















Nivel de utilidad bruta deseada 
 SI NO TOTAL 
¿ El porcentaje de utilidad bruta respecto de las 
ventas es el deseado? 
2 6 8 
25.00 75.00 100.00 






Del 100% de encuestados el 25% considera que el nivel de utilidad bruta 



















Figura 5. Nivel de utilidad bruta deseada 
Fuente: Elaboración propia 



















Nivel de utilidad bruta 
 SI NO TOTAL 
¿ La utilidad bruta comprende todos los costos y 
los gastos originados por la empresa? 
1 7 8 
12.50 87.50 100.00 








Del 100% de encuestado el 12,5% considera que la utilidad bruta comprende 
todos los costos y los gastos originados por la empresa, mientras que el 87,5% 


















Figura 6. Nivel de utilidad bruta 
Fuente: Elaboración propia 

















Nivel de utilidad neta 
 SI NO TOTAL 
¿ La utilidad neta muestra la eficiencia de la empresa 
financieramente? 
2 6 8 
25.00 75.00 100.00 








Del 100% de encuestado el 25% considera que la utilidad neta muestra la 
eficiencia de la empresa financieramente, mientras que el 75% considera que no 


















Figura N° 7.- Nivel de utilidad neta 
Fuente: Elaboración propia 



















Nivel de rentabilidad 
 SI NO TOTAL 
¿Medición del nivel de rentabilidad? 2 6 8 
 30.00 70.00 100.00 






Del 100% de encuestado el 28% está totalmente de acuerdo que el nivel de 
rentabilidad de la empresa es bajo, en cambio, el 72% de los encuestados 


















Figura N° 8.- Nivel de rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 





















Promedio de control interno 
 SI NO TOTAL SI NO TOTAL 
Considera que el control interno debe brindar 
información financiera, veraz y oportuna para 













Considera que el control interno debe 
salvaguardar los activos de la empresa. 
6 2 8 75.00 25.00 100.00 
Considera que el control interno debe 














Considera que el control interno debe 
proteger los archivos contables a través de 













Considera que el control interno debe 
registrar las transacciones comerciales con 













Considera que el control interno debe 














Considera que el control interno debe 
implementar manuales de procedimiento para 













Considera que el control interno debe 
implementar una política adecuada de 













Las transacciones comerciales en la empresa 













En la empresa existe una doble verificación 
de los datos introducidos en el ordenador”. 
6 2 8 75.00 25.00 100.00 
PROMEDIO 6 3 8 68.75 31.25 100.00 




Promedio de Rentabilidad 
 
 SI NO TOTAL SI NO TOTAL 
El porcentaje de utilidad bruta respecto de las 
ventas es el deseado 2 6 8 25.00 75.00 100.00 
La utilidad bruta comprende todos los costos y los 
gastos originados por la empresa 1 7 8 12.50 87.50 100.00 
La utilidad neta muestra la eficiencia de la 
empresa financieramente 2 6 8 25.00 75.00 100.00 
La gerencia tiene eficacia para obtener utilidades 
con sus activos 3 5 8 37.50 62.50 100.00 
En la empresa se estima el rendimiento obtenido 
de la inversión de los propietarios 4 4 8 50.00 50.00 100.00 
En la empresa se conoce la evolución y los 
factores que inciden en la productividad del activo. 2 6 8 25.00 75.00 100.00 
Considera que la empresa invierte fondos para 
generar ingresos 1 7 8 12.50 87.50 100.00 
Considera que en la empresa los activos son 
usados de forma eficiente 2 6 8 25.00 75.00 100.00 
Considera que en la empresa se obtiene utilidad 
en cada venta que se realiza 3 5 8 37.50 62.50 100.00 
PROMEDIO 2 6 8 30.00 70.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de la confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad del instrumento: Control interno 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 




Confiabilidad del instrumento: Rentabilidad 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 




El alfa de cronbach es de 0.85% para control interno y 0.75 para rentabilidad lo 
cual permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a partir de un 




EMPRESA D&R SANBER EIRL JAÉN - 2017 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2017 
 
   S/.    S/. 
A C T I V O 
 
P A S I V O 
  
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4,507 Cuentas por pagar comerciales 
 
34 
CuentasporCobrarComercialesyTerceros 209 Cuentasporpagarapartesrelacionadas 
 
13 
Cuentas por cobrar apartesrelacionadas 0 Otras cuentas por pagar 
 
3,077 
Otras cuentas por cobrar 76 0 0 
Gastos pagados por anticipado 227 0 0 
 0  0 0  0 
Total Activo Corriente 5,019 Total Pasivo Corriente  3,124 
Mobiliaria y equipo, neto 14 Pasivo por impuesto diferido 
 
42,451 
(-) depreciacion acumulada 0 0 0 
Propiedades de inversión   181,256    






  45,575 
  
P A T R I M O N I O 
  
  Capital Social  23,370 
  Resultados Acumulados  5,443 
  Resultado del Ejercicio    111,901 
 
   Total Patrimonio 
 
  140,714 
TOTAL ACTIVO   186,289 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 
186,289 





EMPRESA D&R SANBER EIRL JAÉN - 2017 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
 
AÑO2017 AÑO2016 VARIACIÓN 
 
  S/ . %    S/  % 
  
  S/ .  
 
  % 





Costo de servicioinmobiliario    -357      -36    -449      -45 
 
 92  9 





































Otros ingresos (gastos) operativos, neto 852 85 2,936 234 
 
-2,084 -149 
Diferencia decambio    177 18    3 0 
 
 174  17 
        
Resultadosantes de Participaciones e Imptos.    721     72    3,663     306 
 
 -2,942   -234 





     
Impuesto a la renta a pagar    -562      -56    -1,991    -159 
 
      
Resultadosantes de Participaciones e Imptos.    159     16    1,672     147 
 





Ratios de Rentabilidad 



















   
0.64 0.64 
  Venta   
 
Este ratio nos muestra que la utilidad bruta representa un 64% del total de las 
ventas, significa que por cada S/. 1.00 en ventas el beneficio neto de las ventas 
es de S/. 0.64, lo cual es aceptable, en ambos años. 
 
 
Rendimiento de Operación 
 





  Ventas  
  2017 2016 
 







  1,004 1,254 





Este ratio nos muestra un rendimiento operativo de -0.31 en relación a las ventas 





Beneficio neto sobre ventas 
 
 




=    
 
159       
 
1,672 





  Ventas  
 
 
Este ratio muestra que la actividad de la empresa así como su administración 
económico financiera es deficiente, pues el resultado obtenido es de S/ 0.16, 










=    
 
159    
 
1,672 





    Activo Total  
Este ratio nos muestra un resultado de 0.001 lo que significa que no ha habido 
una buena eficiencia por parte de la empresa en la utilización de sus activos. 
Mientras que en el año 2016 fue de 0.01 lo que significó una leve mejora, pero 



















  159    1,672 





Este ratio nos da un indicador de 0.11, lo que significa que por cada S/ 1.00 de 
ventas los accionistas están ganando S/ 0.11, comparado con el 2016 que por 
cada S/ 1.00 de ventas los accionistas están ganando S/ 1.04. 
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En lo que respecta al control interno se puede decir que implementar un sistema 
de control interno para mejorar la rentabilidad de la empresa D&R Sanber EIRL 
Jaén – 2017 debería considerar que según los datos recogidos el 62% de los 
encuestados mencionan que el control interno SI debe brindar información 
financiera, veraz y oportuna para la toma de decisiones, además el 37% 
considera que no. El 75% considera que el control interno SI debe salvaguardar 
los activos de la empresa, el 25% considera que no y el 62% considera que el 
control interno SI debe contabilizar las transacciones comerciales de la empresa, 
el 37% considera que no. 
 
En lo referente a Identificar el nivel de control interno de la empresa D&R Sanber 
EIRL Jaén – 2017. El 68% de los encuestados consideran que el nivel de control 
interno es medio alto, el 31% considera que no. De la misma forma lo describe 
Ibáñez (2001) ya que es un proceso ejecutado por el Consejo de directores; la 
administración y todo el personal de la entidad; diseñada para proporcionar una 
seguridad razonable, mirando el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
(p. 17). 
 
Así mismo, el autor de la presente investigación coincide con Horna (2015) 
donde menciona que la falta de segregación de funciones entre las diferentes 
áreas de la empresa genera duplicidad de funciones y en ciertos casos el 
desempeño inadecuado de las mismas. 
 
En lo que respecta a diagnosticar el nivel de rentabilidad de la empresa D&R 
Sanber EIRL Jaén – 2017, este es considerado bajo. El 25% considera que El 
porcentaje de utilidad bruta respecto de las ventas es el deseado, el 75% 
considera que no. El 12,5% considera que La utilidad bruta comprende todos los 
costos y los gastos originados por la empresa, el 87,5% considera que no. En 
cuanto a ello se coincide con Goxens y Gay (2000) en cuanto la rentabilidad hace 
referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha obtenido de un 
recurso o dinero invertido. La rentabilidad se considera también como la 
remuneración recibida por el dinero invertido. Si las empresas quieren generar 
rentabilidad deben analizar bien en donde o en que invertirán sus recursos 




Así mismo Paredes (2017) en su investigación buscó desarrollar una auditoría 
de cumplimiento al componente ventas para la optimización de la rentabilidad, 
en cuanto también concluimos que se fundamentó teóricamente la información 
referente a la auditoría de cumplimiento y rentabilidad, la cual sirvió para la 
correcta aplicación de la auditoría de cumplimiento dentro de la estación de 
servicio. 
 
En lo que se refiere a proponer un sistema de control interno para mejorar la 
rentabilidad de la empresa D&R Sanber EIRL Jaén – 2017, este debe 
contemplar brindar información financiera, veraz y oportuna para la toma de 
decisiones, debe salvaguardar los activos de la empresa, debe contabilizar las 
transacciones comerciales de la empresa y proteger los archivos contables a 






SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA D&R SANBER E.I.R.L. 
ASPECTOS GENERALES 
Razón social: Empresa D & R Sanber E.I.R.L 
RUC: 20487396363 
 
Representante legal: Joel Max Sánchez Bernal 
 






Esta propuesta de un sistema de control interno en la empresa Empresa D & R 
Sanber E.I.R.L, ha sido elaborado y estructurado de acuerdo a los problemas 
observados y descrito en secciones anteriores, luego de una exhaustiva 
evaluación realizada a la empresa. Esta propuesta considera en su estructura 
políticas, procedimientos y actividades que generen mejora en el flujo de 
información para la oportunidad en la toma de decisiones. 
PROPÓSITO 
 
El objetivo principal de esta propuesta es contar estrategias y políticas que 
mezclen información suficiente y útil para minimizar costos y aumentar la 
liquidez, siendo necesario para prevenir fraudes. 
JUSTIFICACIÓN 
 
Se formula esta propuesta con el fin de mejorar los procesos estratégicos en la 
empresa, mediante supervisión, vigilancia y resguardo por medio de técnicas y 
procedimientos correctos para cada uno de los movimientos de la cuenta. 
Al realizar el rediseño de procesos, se podrá identificar el grado de 
incumplimiento de esté a través de la detección de puntos críticos que impiden 
el eficiente cumplimiento de los objetivos de dicho proceso, ya que es el factor 







Rediseñar los procesos con la finalidad de obtener una mayor rentabilidad, 




 Establecer políticas para un adecuado control. 
 Desarrollar los procedimientos necesarios para llevar a cabo lasactividades 
de manera eficiente. 
 Reestructurar los puntos de control e instructivos través de una matriz de 
referencia. 
 Implementar indicadores de gestión para su rediseño, analizándolos a través 




ESTRATEGIA 01: Proponer un Manual de Organización y Funciones para 
el área de almacén. 
 
 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
AREA DE ALMACÉN 
Nombre del puesto: Jefe de almacén. 
 
Depende Jerárquicamente de: Gerente de Administración. 
 
Ejerce Línea de Autoridad sobre: 
 
 Asistente de compras. 
 Supervisión de almacén. 
 
Perfil del Puesto: 
 
Nivel educativo: Superior 
 
Grado académico: Profesional graduado 
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Profesión: Ingeniero, derecho, Administrador, economista o carreras afines. 
 
Especialización: De preferencia con especialización en administración o 
logística, adquisiciones y contrataciones, control de gestión, normalización y 
control de calidad. 
Conocimiento de informática: Manejo de software aplicativo. 
Conocimiento de idiomas: De preferencia inglés nivel técnico 
Conocimientos especiales: Ninguno 
Experiencia laboral en el sector: Mínimo tres años de experiencia en puestos 
afines. 




 Planificación en recursos humanos 
 Predisposición para coordinar en equipo 




 Capacidad de análisis y síntesis. 
 Negociación, coordinación y liderazgo. 










 Orientación de resultados 
 Es personal de confianza 
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Misión del puesto 
 
Evaluar y analizar la demanda y los requerimientos específicos de las áreas, así 
como estudiar el mercado a fin de identificar las mejores opciones de costo- 
beneficio. Normar, administrar y controlar la ejecución de los procesos de 
selección de adquisición de mercaderías, en el marco de la ley de contrataciones 
y adquisiciones del estado y su reglamento, así como supervisar las actividades 
de servicios generales de soporte a la empresa, tales como: Mantenimiento de 
las instalaciones y activos de la empresa; además de gestionar apropiadamente 
la función de almacenamiento de la Empresa. 
Principales funciones: 
 
1. Analizar la demanda histórica de las mercaderías críticos y coordinar con las 
áreas a fin de determinar la demanda futura. 
2. Estudiar las ofertas del mercado buscando oportunidades que signifiquen 
beneficio para la empresa. 
3. Dirigir y supervisar los almacenes, así como coordinar la preparación del 
informe mensual consolidado del movimiento de almacenes de la empresa y 
presentarlo oportunamente al Dpto. Contabilidad para su respectivo registro 
contable. 
4. Llevar y mantener actualizado el registro de procesos de contrataciones y 
adquisiciones, elaborando los informes correspondientes de los procesos de 
selección realizados por la empresa y presentarlos oportunamente a los 
organismos competentes como OSCE, Contraloría General de la República. 
5. Informar al Gerente de Administración sobre el cumplimiento de las acciones 
programadas y otras que hayan sido encomendadas. 
6. Desarrollar programas de capacitación interna a fin de asegurar la 
competencia de los trabajadores en los trabajos asignados, de acuerdo a las 
normas vigentes y adelantos tecnológicos incorporados. 
7. Desarrollar procedimientos de trabajo a fin de optimizar procesos y asegurar 
la calidad de las operaciones. 
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8. Organizar y desarrollar los procedimientos inherentes a la recepción, 
almacenamiento, manipuleo control, seguridad y distribución de los suministros 
de almacén. 
9. Asegurar el flujo de bienes y servicios en forma oportuna para el adecuado 
desenvolvimiento operativo de las diferentes áreas de la empresa. 
Principales responsabilidades 
 
El Jefe de Logística es responsable ante el Gerente de Administración y 
Finanzas de: 
 Control del cumplimiento del proceso interno de adquisición de mercaderías. 
 Cumplir las metas y objetivos propuestos en el Plan Operativo del área. 
 Cumplir en forma inmediata de pedidos de emergencia. 
 Establecer mejoras en los procedimientos de trabajo, a fin de hacer más 
eficiente el cumplimiento de las funciones y/o responsabilidades asignadas. 
 Mantener la disciplina, control y motivación del personal a su cargo. 
 Utilizar y conservar adecuadamente las mercaderías a cargo del área 
 
 
Nombre del puesto: Especialista en compras. 
Depende Jerárquicamente de: Jefe de logística 
Nivel educativo: Superior y/o técnica 
Grado académico: Profesional graduado 
 
Profesión: Ingeniero, derecho, Administrador, economista o carreras afines. 
 
Especialización: De preferencia con especialización en Logística, 
Contrataciones y Adquisiciones, Comercio exterior. 
Conocimiento de informática: Manejo de software aplicativo. 
 
Conocimiento de idiomas: inglés básico 
 
Experiencia laboral en el sector: Mínimo dos años de experiencia en puestos 
afines. 





 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión 
 Capacidad de planificación 




 Capacidad de análisis y síntesis 
 Habilidad y tacto para tratar con personal 








Misión del puesto 
 
Ejecutar y controlar la adquisición de mercaderías y adquisición de servicios y 





1. Desarrollar las actividades de recopilación, consolidación y programación de 
las necesidades de mercaderías y servicios requeridos por las unidades 
orgánicas de la empresa. 
2. Formular el cuadro de necesidades de mercaderías y servicios de la empresa, 
de acuerdo a los requerimientos presentados por las unidades orgánicas en sus 
respectivos planes operativos y según los lineamientos de la Gerencia de 
Administración y Finanzas, de acuerdo a los presupuestos aprobados, y a la 
modalidad de compra (licitaciones, concursos públicos, administración directa o 
menor cuantía). 




4. Realizar la programación y/o ajustes al cuadro de necesidades y del plan de 
adquisiciones y contrataciones, de acuerdo a los planes operativos actualizados, 
aspectos presupuestales, índices de consumo y lineamientos del departamento. 
5. Establecer criterios para el desarrollo de actividades de investigación del 
mercado de ofertantes de productos de interés del sub sector eléctrico, 
realizando una evaluación preliminar de fuentes de abastecimiento alternativas 
que utilizan regularmente la empresa. 
6. Diseñar y evaluar mecanismos alternativos de contratación y selección de 
proveedores, de acuerdo a las normas y disposiciones legales vigentes. 
7. Supervisar la actualización del catálogo de mercaderías de la empresa. 
 
8. Establecer y mantener estadísticas de demanda y consumo que permitan 
desarrollar las actividades de programación de mercaderías y servicios en forma 
veraz y oportuna. 
11. Participar en la elaboración del plan anual de adquisiciones y contrataciones 
de la empresa. 
12. Informar a su jefe inmediato sobre el cumplimiento de las acciones 
programadas y otras que hayan sido encomendadas. 
13. Desarrollar procedimientos de trabajo a fin de optimizar procesos y asegurar 
la calidad de las operaciones. 
14. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa, las 
disposiciones Internas y el Reglamento Interno de Trabajo. 
15. Asegurar la implementación de las mejores prácticas de prevención de 
riesgos y protección al medio ambiente. 
16. Realizar otras funciones inherentes a su cargo, que le asigne el Jefe 






El Asistente de Compras es responsable ante el Jefe de Logística de: 
 
 Realizar la programación y/o ajustes al cuadro de necesidades y del plan de 
adquisiciones 
 Utilizar y conservar adecuadamente los bienes a cargo del área. 
 
Nombre del puesto: Supervisor de almacén. 
Depende Jerárquicamente de: Jefe de logística 
Perfil del Puesto: 
Nivel educativo: Superior y/o técnica 
 
Grado académico: Profesional graduado 
 
Profesión: Ingeniero, derecho, Administrador, economista o carreras afines. 
 
Especialización: De preferencia con especialización en Almacén, Logística, 
Control de calidad. 
Conocimiento de informática: Manejo de software aplicativo. 
 




Experiencia laboral en el sector: Mínimo dos años de experiencia en puestos 
afines. 




 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión 
 Capacidad de planificación 




 Capacidad de análisis y síntesis 
 Habilidad y tacto para tratar con personal 
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 Orden, responsabilidad 
 
Misión del puesto 
 
Administrar y controlar el proceso de recepción y almacenamiento, resguardar 
las mercaderías de la empresa consignados en los almacenes de acuerdo a 




1. Mantener los materiales con mínimo riesgo de pérdida y quiebre de stock, 
clasificando la información de inventarios de manera apropiada para el uso de 
las áreas operativas, llevando la mayor eficiencia en la función de almacén. 
2. Programa, coordina y controla la atención los requerimientos de materiales, 
suministros y herramientas, de acuerdo a las solicitudes autorizadas por los 
responsables de área. 
3. Desarrollar procedimientos de trabajo a fin de optimizar procesos y asegurar 
la calidad de las operaciones. 
4. Organizar y desarrollar los mecanismos para la recepción de los materiales, 
suministros y/o equipos adquiridos, constatando la documentación 
correspondiente y verificando la calidad y cantidad de los mismos, observando 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas con las cuales se realizó la 
adquisición, contrastando la guía de remisión y orden de compra, requiriendo la 
conformidad de los solicitantes cuando los productos son de alta tecnología o 
cuando la calidad de los mismos no se pueda apreciar sin calificación profesional 
o técnica según el caso. 
5. Supervisar, coordinar y efectuar inventarios físicos de almacén. 
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6. Codificar las notas de ingreso y salidas de almacén de acuerdo con el plan de 
cuentas y centro de costos. 
7. Obtener mensualmente del Sistema Administrativo (módulo almacén), el 
inventario valorizado de suministros desagregados por familia y a nivel de ítems. 
8. Elaborar los requerimientos de materiales y suministros de su área. 
 
9. Custodiar, conservar, ordenar y clasificar la correcta estiba de las mercaderías 
a su cargo. 
Principales responsabilidades 
 
El Supervisor de Almacén es responsable ante el Jefe de Logística de: 
 
 Administrar eficientemente los almacenes, controlando, verificando y 
supervisando el almacenamiento y custodia de los equipos, materiales y 
otros a su cargo. 
 Mantener la disciplina, control y motivación del personal a su cargo. 
 Utilizar y conservar adecuadamente las mercaderías a cargo del área. 
 Hacer cumplir las Normas de Seguridad impartidas por la Empresa 
 
 
ESTRATEGIA 02: Proponer políticas generales para la toma de inventarios. 
 
 La administración deberá programar toma física de inventarios en base a 
los recursos humanos y los stocks de mercadería disponibles. 
 La administración tiene la facultad de hacer controles de existencias 
inopinados a cualquier hora del día. 
 Toda documentación originada por la toma física de inventarios será 
conservada por una duración no menor de dos años. 
 El personal encargado de la toma de inventarios constará de dos 
personas como máximo. 
Las actividades de compras de una empresa consiste en la adquisición de los 
distintos insumos y materiales necesarios para el desenvolvimiento cotidiano de 
la organización, esta actividad a su vez debe intentar realizar su función 
obteniendo los mejores precios en las contrataciones. 
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Proceso de Compras 
 
Requisición de compra: Cuando se necesitan las mercancías, materiales, etc., 
se formula una requisición de compras por triplicado, numerado 
progresivamente, donde constará cantidad, clase, calidad y especificación de las 
mercancías, materiales etc., el original es para el departamento de compras, 
duplicado para archivo o contabilidad y triplicado para el departamento que la 
emitió. 
Autorización de compra: Resulta práctico que el departamento de finanzas o 
que un funcionario de la alta gerencia autorice cada compra, formando la 
requisición correspondiente, generalmente para efectos de control de 
presupuesto. 
Cotización de precios de compra: El departamento de compras una vez 
recibida y autorizada la requisición de compra, consulta su archivo de 
proveedores donde determinará nombre, dirección, precios, condiciones, fechas 
de entrega, así como la información necesaria para formular la orden de compra 
y pedido al proveedor seleccionado. 
Orden de compra y pedido al proveedor: Una vez seleccionado al proveedor 
se procede a formular la orden de compra o pedido al proveedor, donde se 
anotara nombre, dirección, condiciones, fechas del pedido, entrega, etc. Así 
como cantidad, clase, calidad, precios, etc. 
El departamento de compras emite la orden y pedidos numerados 
progresivamente por cuadruplicado, original para el proveedor, duplicado sin 
precios, para recepción en almacén, triplicado para contabilidad, para efectos de 
control y registro en cuentas de orden, el cuadruplicado se queda en el 
departamento de compras, archivándolo en unión con la requisición de compras 
que le dio origen, con las indicaciones pertinentes. 
Recepción de mercancías y materiales: El almacén una vez que recibe copia 
del pedido del proveedor, hará los preparativos necesarios para la recepción de 
las mercancías y materiales. 
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Cuando se recibe las mercancías se comprobará clase cantidad, calidad y 
demás características contra la requisición y pedido de compra y contra la 
remisión y mercancías del proveedor. 
Una vez comprobadas y verificadas, se formula la nota de entrada al almacén 
por cuadruplicado debidamente numeradas progresivamente, original para el 
departamento de compras, duplicado para contabilidad, triplicado para el 
departamento de tráfico y el cuadruplicado para el almacén tanto el original como 
las copias estarán firmadas por las personas que intervienen. 
Revisión y autorización de la factura de compra: Cuando el proveedor envía 
la factura y copias, tanto el departamento de compras como el de contabilidad 
proceden a verificarlas. 
El departamento de compras compara unidades, precio, clase, calidad etc., 
contra la copia del pedido de compras, nota de remisión y copia de la factura 
Estrategia 03: Proponer políticas generales para las compras. 
 
 El procedimiento de compra no considera un solo proveedor. 
 Realizar estudios de mercado para establecer precios de calidad y tiempo 
de entrega del producto. 
 Antes de iniciar el proceso de adquisición de materiales y/o productos se 
debe consultar la existencia en almacén. 
 Las adquisiciones de materiales y/o productos son programados en 
presupuestos debidamente aprobados por gerencia. 
 La documentación sustentadora de la adquisición y mercadería debe ser 
revisada detalladamente previamente al inicio del pago de los servicios. 
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ESTRATEGIA PROPUESTA: TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS 
 
N° PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 
1 Programación del día y hora a realizar el 
inventario. 
Administrador 
2 Generar el reporte de la situación de la 
mercadería en almacén. 
Jefe de compras 
3 Ubicación de la materiales Jefe de almacén 
4 Primer conteo de materiales Administrador 
5 Segundo conteo de materiales Jefe de almacén 
6 Comparación de las cifras encontradas en los 
conteos. 
Administrador 
 Actualización de las cifras encontradas y 
comparadas 
Jefe de almacén 





PROCESOS PROPUESTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
 
N° PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 
1 Determinar el stock mínimo Jefe de almacén 
2 Llenado de documentos de adquisición de 
materiales 
Jefe de almacén 
3 Revisión y aprobación del pedido Administrador 
4 Búsqueda y contacto del proveedor Jefe de almacén 
5 Definir la manera de pago Administrador 
6 Registro de la operación por la adquisición de 
material 
Contabilidad 
Elaborado por el autor 
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POLÍTICA PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS DE TOMA DE INVENTARIO 
 
Este procedimiento tiene como finalidad reducir tiempo, esfuerzo y el costo del 
control de inventarios. 
El proceso de inventario se separa según su valor e importancia, entres clases: 
 
a. Incluye los artículos que por el alto costo de adquisición, por su alto valor 
de inventario o por su importancia, merecen un alto control. 
b. Comprende aquellos artículos que por ser de menor costo o movimiento, 
su control requiere menor esfuerzo y más bajo costo administrativo. 
c. Integrado por los artículos de poco costo, poca inversión, poca 
importancia para producción, y que solo requieren una simple supervisión. 
Los sistemas de clasificación más comunes son: 
 
 Por precio unitario. 
 Por valor total. 
 Por utilización y aportación. 
 
 
PROPUESTA DE HERRAMIENTA DE MONITOREO DE LA 





 Establecer y uniformizar criterios para un efectivo monitoreo y diagnóstico 
del nivel de implementación del SCI, proporcionando una herramienta 
práctica para dicho fin. 
 Asistir, de manera efectiva, a la organización mediante el monitoreo y 
diagnóstico del nivel de implementación del SCI. El Marco COSO hace 
hincapié en el hecho de que las Empresas que cuenten con sistemas de 
control interno supervisan su efectividad en el tiempo de la misma manera 
que una empresa manufacturera supervisa la efectividad continua de sus 
procedimientos de producción. 
 Ofrecer una orientación práctica que ilustre el nivel de la Empresa con 
respecto a la implementación del SCI. 
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En un sistema efectivo de control interno los cinco componentes de COSO 
trabajan en conjunto ofreciendo a la Dirección y a la Gerencia una garantía 
razonable con respecto a la consecución de los objetivos de la organización. 




Establecer y uniformizar criterios para un efectivo monitoreo y diagnóstico de la 
implementación del SCI, proporcionando al Evaluador, la presente herramienta 
para dicho fin. 
Alcance: 
 
La presente metodología, permite conocer el grado de avance o madurez de la 





La presente herramienta de monitoreo de la implementación del SCI comprende 
un listado de todos los sub componentes del SCI, la evidencia de cumplimiento 
de cada uno de ellos y una escala del 1 al 5 que muestra la madurez en que se 





No se ha podido comprobar la existencia de las evidencias de cumplimiento del Sub 
Componente del SCI. 
1 
Las evidencias de cumplimiento del Sub Componente del SCI se encuentran 
documentadas pero no aprobadas. 
 
2 
Las evidencias de cumplimiento del Sub Componente del SCI se encuentran 





Las evidencias de cumplimiento del Sub Componente del SCI se encuentran 
documentadas, aprobadas y adecuadamente difundidas. Se ha podido comprobar el 
conocimiento de los empleados en relación de esta evidencia; sin embargo, no se cuenta 





En adición a las características del nivel 3, se ha podido comprobar la aplicación efectiva 
de las evidencias de cumplimiento del Sub Componente del SCI, las mismas que han 
pasado por un proceso de mejora continua. 
 
5 
En adición a las características del nivel 4, se cuentan con evidencias documentarias de 
instancias evaluadoras, internas y externas, de la efectividad del Sub Componente del SCI. 
Así mismo, funciona a manera de referente de otras Empresas de la industria. 
 
 
Con la información obtenida de la evaluación de las evidencias de cada sub 
componente, la presente herramienta realiza, de forma automática, un resumen 
consolidado a nivel de sub componente, componente y a nivel del SCI de la 
entidad asignando el nivel de implementación correspondiente de acuerdo a los 




Nivel de Implementación Referencia 
0 Inexistente 
No existe evidencia suficiente de que la Empresa haya emprendido 







Existe un esfuerzo aislado o inicial con respecto a la 
implementación del SCI en la Empresa; se ha podido evidenciar 
documentación de algunas evidencias de control, sin embargo aún 





En proceso de 
implementación 
El SCI se encuentra en proceso de implementación en la Empresa; 
Algunos elementos de control interno han sido formalizados; sin 
embargo, falta la difusión de los esfuerzos de control interno 








El SCI ha sido implementado en la Empresa; los elementos de 
control interno se encuentran documentados y han sido 
formalizados y difundidos a las instancias apropiadas de la 
Empresa. El SCI funciona conforme a las necesidades de la 







El SCI cuenta con un proceso de mejora continua; los elementos 
de control interno se encuentran documentados, formalizados y 
difundidos en todos los procesos y áreas de la Empresa. 
Asimismo, se han establecido procesos de mejora continua para el 







El SCI de la Empresa constituye una práctica líder en la industria, y 
se ha integrado de manera natural con las operaciones de la 








MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 
 
Componente 1: 
Ambiente de control 
Nivel de madurez 
Sub componente Evidencia de cumplimiento 0 1 2 3 4 5 
Filosofía de la 
dirección 
Registro de eventos de 
capacitación 
      
Acta de compromiso suscita       
Documento de designación 
de Comité de Control Interno 
      
Documento de asignación de 
funciones del Comité de 
Control Interno 
      
Buzón de sugerencias       
Reporte de reconocimiento a 
sugerencias que haya 
aportado valor a la empresa 
      
Canal de denuncias       
Reporte de recomendaciones 
que hayan sido 
implementadas 
      
Administración 
estratégica 
Documento de aprobación y 
difusión del plan estratégico 
      
Registro de difusión de la 
visión, misión y objetivos 
estratégicos 
      
Objetivos operativos y/o plan 
de desarrollo institucional 
aprobado 
      
Registro de evaluación 
periódica del plan operativo 
      
Estructura 
organizacional 
Reglamento de organización 
y funciones actualizado 
(ROF) 
      
Cuadro de asignación de 
personal actualizado 
      
Estructura orgánica 
actualizada 
      
Manual de Organización y 
Funciones actualizado (MOF) 
      
Manuales de procedimientos 
actualizados (MAPRO) 
      





Actualización de reglamento 
interno de trabajo 
      
Plan de formación y 
capacitación 
      
Procedimientos 
documentados para el 
reclutamiento y contratación 
de personal 
      
Procedimiento documentado 
para la evaluación del 
desempeño del personal 
      
Escala remunerativa en 
relación con el cargo, 
funciones y 
responsabilidades asignadas 
      
Competencia 
profesional 
MOF actualizado según el 
perfil de competencias 
      
Registro de evaluación de los 
perfiles del personal de la 
empresa 
      
Asignación de 
personal 
Registro de comunicación de 
funciones MOF al personal 
      
Órgano de control 
institucional 
Registro de oportunidades de 
mejora sugeridas 
      
Componente 2: 
Evaluación de riesgo 
Nivel de madurez 
Sub componente Evidencia de cumplimiento 0 1 2 3 4 5 
Planeamiento de la 
administración de 
riesgos 
Designación de un equipo de 
trabajo “Comité de riesgo” 
      
Registro de capacitación del 
“Comité de riesgo” 
      
Acta de trabajo o reunión de 
“comité de riesgos” 
      
Lineamientos y políticas para 
la administración de riesgos 
      
Plan de administración de 
riesgos aprobado 
      
Identificación del 
riesgo 
Riesgo de identificación de 
riesgo por objetivo de la 
empresa 
      
Inventario de riesgos a nivel 
de entidad y de procesos 
críticos 
      
Valoración de riesgos Criterios de evaluación de 
riesgos: Probabilidad e 
impacto del riesgo 
      
Matríz de riesgos priorizados       
Respuesta al riesgo Estrategias de respuesta a 
los riesgos, según la prioridad 
de los riesgos 
      
Registro de controles o 
acciones  necesarias para 
afrontar los riesgos 
evaluados 






Nivel de madurez 




Elaboración y aprobación del 
MAPRO o documento 
equivalente 
      
Segregación de 
funciones 
Reporte de rotación periódica 
de personal en puestos 
susceptibles a riesgos 
      
Evaluación de costo 
beneficio 
Aprobación de políticas o 
lineamientos para la 
aplicación costo - beneficio 
      
Controles sobre el 
acceso a los recursos 
Procedimientos aprobados 
de control de bienes y 
recursos 
      
Reportes de arqueos, 
inventarios u otros 
efectuados 
      
Reporte de activos expuestos 
a robos o uso no autorizado 




de mecanismos de 
conciliaciones y 
verificaciones 
      
Evaluación del 
desempeño 
Flujogramas de los procesos 
donde se identifiquen las 
actividades críticas 
      
Registro de indicadores de 
desempeño para procesos, 
actividades y tareas 
      
Registro de la medición del 
desempeño para procesos, 
actividades y tareas 
      
Registro de la medición de 
desempeño de los procesos 
      
Análisis e informe del 
desempeño de los procesos 
      
Rendición de cuentas Registro de rendición de 
cuentas 
      
Acta de reuniones de revisión 
de objetivos estratégicos 
      
Información financiera y 
presupuestal actualizada 




Identificación  de 
documentación de procesos 
(flujogramas, fichas, 
procedimientos, otros) 
      
Revisión de procesos, 
actividades y tareas 
Registro de revisión periódica 
de procesos y procedimientos 
      
Controles para las 
tecnologías de la 
información 
Plan operativo informático de 
la empresa 
      
Plan de contingencias en el 
área de informática 
      
Informes periódicos sobre las 
acciones realizadas en TIC 
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 Reporte de verificación de 
licencias y autorizaciones de 
uso de programas 




Nivel de madurez 
Sub componente Evidencia de cumplimiento 0 1 2 3 4 5 
Funciones y 
características de la 
información 
Inventario de reportes       
Información y 
responsabilidad 
Políticas y procedimientos 
que garanticen el suministro 
de información 
      
Calidad y suficiencia 
de la información 
Registro de los mecanismos 
diseñados, evaluados e 
implementados para 
asegurar la calidad de la 
información 
      
Sistemas de la 
información 
Registro de la solicitud de 
opiniones de los usuarios 
      
Flexibilidad del cambio Documentación sobre la 
revisión y/o rediseño 
periódicos de los sistemas de 
información 
      
Archivo institucional Incorporación de las 
funciones de archivo en 
documentos de gestión 
      
Registro de asignación de 
mobiliario 
      
Comunicación interna Tablas aprobadas de tipos de 
documentos de comunicación 
interna 
      
Mecanismos y 
procedimientos para la 
denuncia de actos delictivos 




establecimiento de canales 
de comunicación 
      
Componente 5: 
Supervisión 
Nivel de madurez 
Sub componente Evidencia de cumplimiento 0 1 2 3 4 5 
Prevención y 
monitoreo 
Actas de revisión de avance 
de ejecución de Plan 
Estratégico y capacitaciones 
preventivas en relación al 
control interno 
      
Reporte de 
deficiencias 
Formato aprobado para el 
registro de deficiencias 
      
Registro de capacitación al 
personal sobre reporte de 
deficiencias 




Registro de evaluación de 
eficacia de acciones 
correctivas dispuestas 
      
Registro de seguimiento de 
recomendaciones de 
auditoría 





La implementación de un sistema de control interno de la empresa D&R 
SANBER E.I.R.L Jaén – 2017 debe brindar información financiera, veraz y 
oportuna para la toma de decisiones, ya que los controles establecidos por la 
empresa no brindan información relevante para el control de bienes y mercadería 
ocasionando fugas en el almacén y de tal manera mermando a la rentabilidad de 
manera directa. Así mismo, las actividades de control interno deben 
salvaguardar los activos de la empresa evitando el uso indebido de las 
mercaderías y bienes de la empresa, ya que esto ocasiona pérdidas y uso 
indebido de las mercaderías y bienes, y finalmente, las acciones de control 
interno deben tomar en cuenta seguimiento a la contabilización de las 
transacciones comerciales de la empresa con el fin de controlar de manera 
detallada las operaciones comerciales. 
 
Los trabajadores de la empresa, el 68% consideran que el control interno 
muestra acciones de control de mediana y alta importancia, mientras que el 31% 
considera que las acciones de control no tienen importancia para la empresa. 
Estos resultados demuestran que existen oportunidades de mejora en cuanto al 
control interno de la empresa y las cuales deben ser tomadas en cuenta de 
manera inmediata ya que repercute de manera directa con la rentabilidad de la 
empresa, para esto indican que se deben organizar su estructura, mejorar sus 
procesos, funciones, controles y uso adecuado de los recursos que posee. 
 
El nivel de rentabilidad de la empresa D&R SANBER E.I.R.L Jaén – 2017 es 
considerado bajo, porque el porcentaje de utilidad bruta respecto de las ventas 
no es el deseado, es decir, el 75% de los encuestados menciona que la utilidad 
bruta no es el deseado, es decir, se están generando operaciones de ventas por 
debajo del nivel óptimo de la empresa ya que no existen medidas de control 
interno en el almacén ocasionando elevados costos, pérdidas, desperdicios y 
mermas dentro de los almacenes. Además, en opinión de los encuestados el 
75% opina que la utilidad neta expresada en los estados financieros no traduce 
la eficiencia financiera de la empresa, esto debido a la escasez de controles 




La propuesta del sistema de control interno para mejorar la rentabilidad de la 
empresa D&R SANBER EIRL Jaén – 2017 debe contemplar y brindar 
información financiera, veraz y oportuna para la toma de decisiones, salvaguarda 
los activos de la empresa y contabilizar las transacciones comerciales de la 
empresa, protegiendo los archivos contables a través de unos controles en la 
información procesada. De tal forma que la propuesta de control interno de 
establecer políticas y estrategias de control interno en la empresa, pero con más 
énfasis en el almacén y oficinas relacionadas, generando un sistema de 
información organizada y oportuna, con la finalidad de brindar mejores 





Se recomienda a la empresa implementar un sistema de control interno para 
mejorar la rentabilidad, estableciendo estrategias y políticas de control para 
prevenir fraudes, robos y malversaciones. El sistema debe brindar información 
oportuna para la toma de decisiones administrativas, contables y financieras 
confiables y oportunas. 
 
Se recomienda además que el sistema de control interno debe incluir acciones 
que contribuyan al buen funcionamiento de la empresa, para esto la organización 
debe reorganizar su estructura, mejorar sus procesos, funciones, controles y 
usar adecuadamente los recursos económicos, tecnológicos, humanos y 
materiales que posee, mejorando los niveles de rentabilidad de la empresa D&R 
SANBER E.I.R.L Jaén – 2017. 
 
Se recomienda a la empresa aplicar la propuesta del sistema de control interno 
para mejorar la rentabilidad de la empresa D&R SANBER E.I.R.L Jaén – 2017, 
ya que contempla la interacción de diferentes oficinas, en la cual interactúa a 
manera de un sistema, con la finalidad de prevenir fraudes, robos y 
malversaciones, obteniendo información administrativa, contable y financiera 
confiable y oportuna, detectando errores administrativos, contables y financieros, 
e identificando desperdicios de material innecesario y evitable. 
 
Se recomienda a la empresa tomar en cuenta el modelo de implementación de 
Control Interno (MICI) con la finalidad de diagnosticar de manera periódica las 
dimensiones del control interno y realizar las intervenciones de manera oportuna 
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CUESTIONARIO N° 1 
 
MEDICIÓN NIVEL DE CONTROL INTERNO 
Instrucciones: Por favor, expresar su conformidad en cada una de las afirmaciones 
siguientes: 




(TD=Totalmente en desacuerdo) 
  TA A I D TD 
01 Considera que el control interno debe brindar información 
financiera, veraz y oportuna para la toma de decisiones. 
     
02 Considera que el control interno debe salvaguardar los activos de la 
empresa. 
     
03 Considera que el control interno debe contabilizar las transacciones 
comerciales de la empresa. 
     
04 Considera que el control interno debe proteger los archivos 
contables a través de una Copia de seguridad 
     
05 Considera que el control interno debe registrar las transacciones 
comerciales con exactitud, veracidad y validez. 
     
06 Considera que el control interno debe contribuir a la existencia de 
una organización jerárquica (organigrama). 
     
07 Considera que el control interno debe implementar manuales de 
procedimiento para los distintos procesos de la empresa. 
     
08 Considera que el control interno debe implementar una política 
adecuada de gestión de activos 
     
09 Las transacciones comerciales en la empresa son autorizas por las 
personas adecuadas 
     
10 En la empresa existe una doble verificación de los datos 
introducidos en el ordenador”. 
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CUESTIONARIO N° 2 
 
MEDICIÓN NIVEL RENTABILIDAD 
Instrucciones: Por favor, expresar su conformidad en cada una de las afirmaciones 
siguientes: 




(TD=Totalmente en desacuerdo) 
  TA A I D TD 
01 El porcentaje de utilidad bruta respecto de las ventas es el 
deseado 
     
02 La utilidad bruta comprende todos los costos y los gastos 
originados por la empresa 
     
03 La utilidad neta 
financieramente 
muestra la eficiencia de la empresa      
04 La gerencia tiene eficacia para obtener utilidades con sus activos      
05 En la empresa se estima el rendimiento obtenido de la inversión 
de los propietarios 
     
06 En la empresa se conoce la evolución y los factores que inciden 
en la productividad del activo. 
     
07 Considera que la empresa invierte fondos para generar ingresos      
08 Considera que en la empresa los activos son usados de forma 
eficiente 
     
09 Considera que en la empresa se obtiene utilidad en cada venta 
que se realiza 
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Matriz de consistencia 
Título: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA 
EMPRESA D&R SANBER E.I.R.L JAÉN - 2017 
Formulación el 
problema 
Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 
¿De qué manera la 
implementación de 
un sistema de control 
interno mejora la 
rentabilidad de la 
empresa D&R 
SANBER   E.I.R.L 
Jaén – 2017? 
General 
Implementar un sistema de control interno 
para mejorar la rentabilidad de la empresa 
D&R SANBER E.I.R.L Jaén – 2017 
 
Específicos 
Identificar el nivel de control interno de la 
empresa D&R SANBER E.I.R.L Jaén – 2017. 
 
Diagnosticar el nivel de rentabilidad de la 
empresa D&R SANBER E.I.R.L Jaén – 2017 
 
Proponer un sistema de control  interno para 
mejorar la rentabilidad de la empresa D&R 
SANBER E.I.R.L Jaén – 2017 
H1 
La implementación de un 
sistema de control interno si 
mejora la rentabilidad de la 
empresa D&R SANBER 




La implementación de un 
sistema de control interno no 
mejora la rentabilidad de la 
empresa D&R SANBER 
E.I.R.L Jaén – 2017 
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